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Esercizio 1. Sia E = E1∩E2 dove E1 = {x ∈ R : |x−2|< 3}, E2 = {x ∈ R : |x+1|< 2} : allora
(a) infE =−5, supE = 5
(b) E = /0
(c) infE =−3, supE = 5
(d) infE =−1, supE = 1
(e) infE =−1, supE = 0
(f) infE =−4 supE = 3
Si ha E1 =]−1,5[, E2 =]−3,1[ quindi E = E1∩E2 =]−1,1[ =⇒ (d)






































, ma minA non esiste
Si ha se an =
3n+10
5n+7


















































La successione e` positiva e converge a 1, il che esclude (b), (c) ed (e) e ci suggerisce di studiare la
monotonia. Poi an+1−an = 2n2+9n+20 > 0 =⇒ (a)
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per mostrare la convergenza della serie data.
(b) Per m= 1 l’affermazione e` vera. Supponiamo che lo sia anche per un certo indice m e facciamo vedere che
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(a) −3 < x<−13
(b) 13 < x< 3
(c) −3≤ x<−13
(d) −3 < x≤−13
(e) −3≤ x≤−13
(f) 13 ≤ x≤ 3
−1 < 2x+2
























allora quelle convergenti sono
(a) S1 e S2 ma non S3
(b) S2 e S3 ma non S1




S1 ed S2 divergono, S3 converge =⇒ (d)









Si considerino le affermazioni
(i) non converge perche´
(
1+ 1n
)−n non e` infinitesima





(iii) converge per il criterio della radice
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(a) (i) e` vera e (ii) e (iii) sono false
(b) due vere e una falsa
(c) (ii) e` vera e (i) e (iii) sono false
(d) (iii) e` vera e (i) e (ii) sono false
(e) sono tutte false
(f) sono tutte vere
Risposta esatta (a)




a) Stabilire se monotona (crescente o decrescente)
b) Stabilire il carattere (convergente o divergente)
c) Verificare il limite secondo la definizione
d) Determinare l’estremo inferiore e′ e l’estremo superiore e′′, specificando se rispettivamente massimo e
minimo





< 0 quindi la successione e` strettamente decre-
scente









∣∣∣∣< ε ⇐⇒ 193(3n+2) < ε ⇐⇒ n> 19−6ε9ε
d) e′ =−2
3
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. Delle quattro alternative solo una,












(a) ∞ (b) 13 (c) 0 (d)
1
6























Basta calcolare la differenza xn+1− xn per ciascuno dei casi proposti. Il primo, il terzo e il quarto caso
danno rispettivamente:
xn+1− xn = 112+7n+n2 ,
xn+1− xn =− 12+3n+n2 ,
xn+1− xn =− 16+5n+n2 .
Risposta esatta: (b)













xn−2 = x(1+ x+ x2+ · · ·)= x
1− x per −1 < x< 1
Conclusione
x
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E` immediato verificare che 0≤ xn per ogni n ∈ N. Risposta esatta (d).
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Il termine generale della serie e` positivo, quindi per assicurare la convergenza basta imporre che valga:
|x|+2
|x+2|+1 < 1 quindi |x|+2 < |x+2|+1
Risposta esatta (c)
































= 0 per il teorema su limiti e operazioni si conclude che (c) e`
la risposta esatta.
Esercizio 25. La successione an =
1
(3+ sinn)n
























allora il teorema del confronto porta che (a) e` la risposta esatta.
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2+ · · ·+√n√
n3








































































(a) converge e la sua somma e` 7/4
(b) converge e la sua somma e` 21/4
(c) diverge
(d) converge e la sua somma e` 3/4


























































Esercizio 29. L’insieme delle soluzioni della disequazione |x−1|+ |x+1|< 4 e`
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2x se x≥ 1
2 se −1 < x< 1
−2x se x≤−1
pertanto:
|x−1|+ |x+1|< 4 ⇐⇒

2x< 4 se x≥ 1
2 < 4 se −1 < x< 1
−2x< 4 se x≤−1
⇐⇒

x< 2 se x≥ 1
2 < 4 se −1 < x< 1
−x< 2 se x≤−1
Risposta esatta (a).





















































(d) nessun valore di a
Per il criterio del confronto asintotico avremo convergenza solo se si annulla il coefficiente del termine in
n2 a numeratore della frazione
(a2+a−12)n+2
1+(2a+3)n+n2
. Dunque deve valere a2 + a− 12 = 0 allora, risolvendo si
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(b) ∞ (c) 0 (d)
1
6
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